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S E T M A N A R I CATÒLIC MALLORQUÍ 
Coni aquest és el derrer número que sortirà 
abans de les festes familiars i relligioses de Nadal* 
cctmplim aoaiel deoer de felicitar Qoralment als nostros 
lectors desitjant a tots unes festes plenes d'alegria 
i felicidat. Qa'el Bon Jesús estiga en totes tss cases i 
en tot$ els cors omplint-los de gràcia i héndicións-
Per molts d'anys* 
Pi l les de Maria, estant 
£n el pentíUim nombre passat em 
dirigia an els congregants; alabant ei 
seu treball i donant-los. coratge i em-
penta; en el present vull dirigirme a 
les Filles qu' es l'altrà Congregació 
germana, destin da com la primera a 
la regeneració del poble. 
Filles de Maria, idó, envant. Avui 
tal volta més que mai puc dirvos-ho, 
avui que acabau un sant retiro, avui 
que teniu el vostro cor ple de coratge, 
avui que més persuadides que mai e s -
lau de la gran necessidat d'un trebay 
moral i apostòlic; moral, o sia refor -
mar ses vostres costums propis; apos-
tòlic o sia ajudar a la reforma deia 
al t res . 
La vostra moralisació, el conservar 
voltros ses costums sòlides i sèries i 
ben cristianes, és ben necessària, és 
ben indispensable per capturar s'mmo-
ralidat privada i pública que tant d o -
mina, que tant subjuga i tant corromp 
i podreix el rtostA» poble. 
Si tales les joves d'Arlà fossen Filles 
de Maria, i totes les Filles de Maria, 
fossen lo que ies pertoca, els joves i els 
V«Us corromputs i corruptors, PO t r o -
barien dins e noslro poble amb què 
poder assaciar tes seues baixes, de-
gradants i bestials passions. Tendrien 
que passar serena i calor per cercar 
aquets aliments fora poble, 
ï s*ría això cap cosa axtranya que dins 
e i poble de Maria, com ès Artà, no hi 
i fotwaMa ets. homçs més, que castedat 
L A R E D A C C I Ó 
-i peresa, quan t ptínM. i estseíwte^és^* 
Verg«. la nostra Verge de San t Sa va* > 
dor? 
Filles de. Maria, si dins tots els po -
bles del mon, aquesta Congregació 
ha d'estar ben montada, ha de donar 
grans fruis de morahdat cristiana, dins 
Artà hauria d'arribar al cap d'amunt 
fins a no trobar una so!a fia qu'es pres-
tes a la més ínfima inmodéstia. 
Tot Artà està cubert amb e! mantell 
blanc, amb ef mantell puríssitn de la 
nostra V e r g s , i les seues filles son !es 
qui deurien aguantar ses bcrles que 
i'enrevolten i adornen. 
Filles de Maria pegau una forta sa¬ 
cudida an |aquest mantell d'ignomínia 
que desgraciadament vol reemplassar 
el de la Verge;de voitros també depen-
cíeix ía salvació del poòie, perquè allé 
ont son modestes p u ^ s i castes les do-
nes, eis homos, quant no sia per virtut 
sia p e r necessidat, tenen que haver de 
guardar les mateixes virtuts. 
AHra dia parlarem del vostro apos-
tolat. 
Filles de Maria envant, envant. 
R U F O 
LA CRIMINALIDAD INFAN-
TIL I EL CINEMATÓGRAFO 
Per esser altament interessant 
d'aclualidat reproduim el se-
guent article de la revista La 
Medicine practique: 
Mucho se ha escri to ya sobre esto 
el asunto aunque viejo sigue siendo 
de constante actualidad. 
Antes que nada hagamos una clasi-
ficación de las películas para facilitar 
el desarrollo del tema objeto de este 
trabajo. 
Podemos clasificar las películas 
atendiendo al asunto que representan 
en tres grupos : l«r grupo : Películas 
Cómicas 2 o grupo, Películas Dramáti -
cas y 3 a grupo Películas (que resumi-
remos en' un solo grupo) de vistas pa-
norámicas, viajes y aventuras, costum-
bres etc . 
1 ° Grupo de ¡as películas cómica* o 
de '••gra»i5i*a » -como las anuncian en 
los programas,ya indica su nombre sin 
necesidad de nigúncoméntanosla índole 
de su asunto ; estas cintas hacen las 
delicias de los chicos en general y de 
algunos grandes en particular, éntre los 
cuales se encuentra el autor de estas 
mal escritas cuartillas. 
En el 2 °, grupo, de las películas Dra -
máticas, entran todas esas películas en 
las que se pinta la vida humana con to-
dos sus diversos aspectos, los d ramas 
del amor, el adulterio, crímenes, apa-
ches. 
En el 3 0 grupo, eniran esas películas 
instructivas que ei.señan las costum-
bres de pueblos'y razas, vistas de ciu-
dades y monumentos, cacerías,estudios 
científicos de animales y plantas vistas 
de fábricas y exposición de manipula-
ciones industriales. 
Ahora bien los programas de los ci-
nes están formados siempre por pelí-
culas de estos tres grupos i como al ci-
ne va publico de todas las edades por 
no haber secciones especiales dedica-
das única y exclusivamente a Jos niños 
y si las hay,que por desgracia son muy 
pocas, nunca están hechas a base de 
un programa especial para !a gente 
menuda ; de aqui i as múltiples conse-
cuencias'que esto i iene. 
¿ a consecuencia más importante que 
voy a¡scñaiar, es la que se refiere a la 
criminalidad infantil, cuyo bosquejo 
quiero t n c e r ligerameute. 
Con basíante freuecticia"leemoTen 
la prensa un sinnúmero de fechorías 
" frobos, desfrozos, etc.} cuyos autores 
son t criminales» de 10 a 15 años cuya 
causa eslá en una de esas películas de 
« hazañas » cuyo protagoniza és, como 
dice muy bien el Dr . Casadevall , y ti 
héroe cinematográfico que ennoblecido 
por el arte, roba,incendia y comete to -
da clase de atentados so pretexto 'de 
una t rama hipócritamente moral .que 
sólo sirve para desarrollar ¡a torpe teo-
ria del crimen en todas sus formas, 
aspectos i procedimientos. 
Infinitos son los casos que pruebas 
la ^influencia de estas películas sobro 
Jos niños, casi todos conocemos algu-
nos, vayan de muestra los siguientes : 
el Dr. Martines Vargas refiere el hecho 
de una niña de once años que intentó 
suicidarse por haber visto en el cine 
una escena semejante. En los periódicos 
han reñido referidos va r ioscasos .de 
niños que huyen de sus respectivos 
hogares en busca de « aventuras » se-
gún lo han visto en el cine. E n un dia-
io vino descrito e¡ siguiente c a s o : 
;i un pueblecito de Cjsíjlla var ios 
muchachos formaron una banda de-
spaches que íiíu.'aron * La máscara 
roja » y aprovechando la ausencia del 
médico del lugar, penetraron en su 
casa a primera hora de la noche e fti 
cieron una gran hoguera con los libros, 
muebles y otros enseres que hallaron a 
su niano.y alumbrándose con antorchas 
bailaron en derredor una danza infer-
nal. Olro caso : un joven de 14 años 
después de haber asistido a Ja •proyec-
ción de una película de esas -pasionales 
dejó el hogar paterno con intención de 
hacer a pie el viaje desde el punto 
donde resid/a a París, para conocer a 
j actriz protagonista, siendo detenido 
en la frontera francesa y restituido a su . 
casa. Ot ro caso que refiere el Dr. 
Casadevall : el tren correo óe Málaga 
estuvo a punto de descarri a r , ^vitán-
dose la catástrofe porque el maquinista 
vio atravesada en la via una barra de 
hierro y pudo detener con tiempo sufi-
ciente la marcha de! convoy.La guardia, 
civil averiguó que e! autor de la fecho-
ría era un niño de 8 a 10 años de edad. 
Y como estos casos, ottos. muchísi-
mos. 
Pero aún hay más ; no solamente són* 
perniciosas esas-pelícuias de hazañas y 
aventuras, sinó esas otras que como y a 
decía en la clasificación, están hechas, 
a base del vicio, de esos amores deça* 
Dcs«rAcía . 
D;a 13, en Tofo! Cirro estava de-
vora es toc, i ü pegà es mal de St. Vau 
de que pateix, caiguent dins (1 foc. 
Aiximateix s'en donà conta i s 'a ixeci 
toisol peró amb la cassació™ ablamada 
quedant amb una part dïi pit i la xeüa 
cremada. Sentim sa desgracia. 
T r e n s e x t r a o r d i n a r i s . 
Amb motiu de les üres de. Si. To-
màs hem teugat durant aiguüs dies dos 
trens extraordinaris* un ai matí a les 9 
de Artà a PaSma i í l t re a es 6—35 de 
Palma a Artà, 
E x t r e m n n c l ü . 
Avui divenres devers les OOZÍ hsn 
tocat un Ex?remunció; el qui f'hï rebut 
es el íossé passat , En ]nan Seraní, 
que poc després iia mort. 
MaittU g r e u . 
Està bastant malament fent alguns 
dies que jeu l'escrivà do U Sala En 
Francesc Üiteras (a) Nonga, Que Deu 
P'asíistesc*. 
•Diumenge dcmatinada tocaren un 
extrenu;ncirj, t poc temps despié ï les 
campanes tocaven a mort de primtra, 
escampant-se la nova de qce havia 
rmrta repeoünametit d'un colap&o 3a 
Sra. 0 a Concepció BahHtrionde de Es-
•elrkh, {a) Catdenteyn. í,a noticia s'es-
campa ràpidament per iota Ja vila per 
ésser una persona molt cortfguda i e s -
timada dins Li poblaciS 
Era una senyora v'rtuosíssíma i molt 
devota que ocupava actualment e! cà-
rreg de Presidenta de l'Associació de 
Filles de Marfa. 
En l'acte de conducció del cadívre 
al Cementiri que sc feu a les 5 i müja 
dei capvespre hei assistí tota l 'Asso-
ciació que presidia, en n.° H r es 600, 
i una gran r»t>!titut de genf. Hei ass is-
tiren tes comunvJats Pnrïoquiai i Frar-
ciscaha. Et dol era presidit per l'exdi-
putat provincial D. Antoni Ltiteras i en 
l'acompanyada i íunera's de Pondernà 
hi havia lo.més granat de ia població. 
Suplicam ais lectors una oració per 
l'ànima de la ftnada i expressam a sa 
geritatia D." Remey el nostro més san-
ttt condol. 
BIBLIOGRAFIA 
L 'associació 'de* la íV-nsa 
diària de Barce lo im h» pub l ica t 
un voluminós-Ai m a t i q no í i iu la 
Mida de Periodistes llus-
tres en el qual s'hi publiquen 
les biogf&fies d-t 'n Pi i M a r 
gall pen J. R o c a i Roca ; d ' m 
Juan Mafié i Flaquer pen E u -
sebi Corcar nus; dVr: Jo -ep 
Feliu i O dina peu J u a n B 
co; íi'eu Mauel Duran i B:is 
|.-et" -Lluís Bertran i Pipïüu; 
d'cii Josep I x a r t i Moragas 
pen Alfret Opi ;.-o, d 'en Enr ic 
Pra t de ia Riba p*u Lluís Da-
ran i Ventós; 1 ; hi d'en Miquel 
S. Oliver peu Gaaiei. Amb 
aq-i es tes bibliogr-tüeí v a n i^s 
corresponents fotografies dels 
biogi aínds.Coutè bunbé aquest; 
v o l u m ressenyes, projectes i 
üWMfcións de juut*'s i diücurso-a 
RT.·laeíona's amb la ví U de la 
Associació, nu ea ta t ec d<.( ja 
b ib l io teca del poble q u e ía be-
n e m è r i t a Associació, ha f u n -
d a d a , i la llift't a l f a b é ü c a dels 
assO'iiats i des i t ja m ÏUr^-i i 
G v i l e a d i d a ui.la a iVntidat . 
Agraint coral ment [ 'exem-
plar que nos ha es-Ut enviat . 
Jr. Idministració 
Municipal 
SESSIÓ DEL AJUNTAMENT 
D L 9 DE DESEMBRE 
EP. aquest dia se celebrà ses-
sió presidida pel Batle major D, 
Guillem Ferragut i en ella s'a-
corda: 
1 —Aprovar l 'adjudicació 
difinitiva de la su basta de 1 a-' 
lumbrat ptíblic a favor de D. 
Antoni Esteva Amorós. 
2. — Noiribrar als Srs. reigi-
uoi's D. Gabriel Amenguai Va-
Oe'd i Y), Pere j . Llaneras Esteva 
per formar part de la ]. L. de l* 
í-nsenyansa i el farmaceaiic D 
Jaume Sancho Tous. 
3—D'acord amb ía Junta Mu-
nicipal de Sarridat sobre les nií-
des sanitàries que s'han de dur 
a la pràctica, s 'acorda manifes-
tar 3 la Inspecció provincial de" 
Sanidat lo sitjuent: l ^ Q u e no 
portaria cap utilidat la contrac-
ció del pou sípia: per les raons 
que s'acompanyen. 2-~Que ac-
tualment s'estan construint dos 
depósits d'aig'o de uns 600 m' de 
cabuda í 3 . a Que se cuoipliaien 
tara lo que s'ordena tocant a 
la inspecció de les vivendes. 
4, aAprovar dues relacions o 
notes presentades per Temblan-
qtnnada del Corté de la Guardia 
Civil durant la derrera setmana 
que pujen trenta seis pts. vinti-
cine ets entre les dues. 
5- a A proposta del 2 , a tinent 
D. Gabriel Amengual s'acordd 
posar un'-i boaiba en barjup de 
Na Careta. 
Aprovar alguns comptes pre-
sentats por diferents servícis. 
Sessió del 15 de desembre 
Se celebra baix de la presi-
dència del Batle a l'hora de cos-
tum t en ella s'acorda: 
J."—Aprovar dos comptes d» 
materials i jornals de l'excavació 
que se fa devant l'estació del 
tren per dar surtida a les aígos 
del arjup que pujen 52'35 ptes. 
2.*—Aprovar alguns comptes 
més que se presentaren, 
3. a—Abonar tots els lloguers 
censos i la Uimosna de la Missa 
de Sa Colònia corresponent al 
acttuií exereisi. 
El retç*idor l'honor Julià- Sare-
da proposa qu'eí Municipal se fes 
un vestit d'uniforme a costes i 
despeses seues; peró l'Ajunta-
ment no hu cregué procedent 
i no don;t sa conforaiidat a tai 
proposta. 
Sense res m í s queda closa la 
sessió. 
Registre 
N A I X E M E N T S 
Dia 8 — Margalida Atzi % Sa 
las d e u P^p V e u t u ' o 
DiaJÍJ—• Cataiaia Massanet 
Nabot.ííya d'en Sebastià Punt . 
Dia 14- Franciscà C a m ó 
Amoiós , íiya d'en J u a n Eec-
toret. • i 
D ia 17—Juan ftspinosa Ginard 
fíil d 'Antoni Siugunyol. 
M O R T S 
Dia ~-~ Jaume Llaneras Juan 
{») '(Salurdia > 8'i anys, casat; 
de veyesít. 
í>ifi 8 -Josep Pastor Riera , ni-
net -d'un mes , fiy d 'en Pep 
Moixó de Sa Cfolóuia; de pul-
monia. 
Dia 9—Margalida Alzina Salas 
de 1* hores, fija d'en- Pep 
Ventura. 
Dia 10 - B»rtomen Torres LÜ-
teras (a) PrincGs, de 21 tinya 
de Tuberculosis pulmonar . 
Dia 10—Lloreua Cursaeb Serra 
(n) Bat-nuca de 77 nu fs— dmn 
atf.e an es ce. 
Bis Vi — Miquel López Lkül 
do 24 anya, d'infecció fítniea. 
D ia 14 Dbre . - f J a u m e Cantó 
Casellas, (a) Mossèn 81 anys 
viudo, d'iusufieieneia mitral. 
Dia 16— Da. Ma. Concepció 
Bahamoude Kstalrieh 73 auys 
fàdi·ina j de mtocarditis crònica. 
Dia 17— Miquel G'a^t'd San-
cho «ÍÏ» Corona, casat, 7 2 
a t f; \ . r i > i i . 
Dia 18 -- Margalida Es tades 
OenoVcird [;*J Piiyes, viuda, de 
78 anys de Arte río-Esclerosis. 
M A T R I M O N I S 
Dia 15- - Ju*aa L ïabrés Ar rom 
a Botev amb Margalida Fer re r 
Pir is a Cauaya, 
Dia 1 5 - Anton i Terrasfa Este-
va, fly dt-1 forner Cirera amb 
A n t ò n i a Tons Bizquerva [«] 
E n r e v e n a d a . 
Relligioses 
P A R R Ò Q U I A 
D).-mà, diumenge l'Oxici se 
celebrarà eu ! 'Oratoti de St. 
Salvador . E l d'üssapte de ïsa-
àn\ hei haurà íos solemues ma-
tines i Missa del gall. Eu les 
demés festes se feran les fun-
cions pròpies de elles. 
CONVENT 
Demà a l 'hora de costum hei 
l iaur i la Comunió General deia 
Terciaris. 
Dilluns vinent dia 24 se co-
mensara el T t íduo de Corauta 
Hores dedicades a la Sagrada 
Família . Ela sermons aniran a 
càrreg del Rt . D. Antoni Gri-
lli alt de St. Margalida. ..Hei 
haurà sermó el dia de Nadal a 
vespre, en l'Ofici de lu segona* 
festa i el vespre del mateix dia 
conclusió del Triduo. 
Tots aquest acíes revestiran 
l 'esplendor i solemuidat dels 
demés anys, eautact-se cada 
vespre hermosos villancets. 
El dissapte d« ï íadal a ves-
pre a l 'hora de costum bei hau-
fíí les* Matines hermoses i 
| «gradablcs com sempre, puis 
no hi faltaran en elies els tra-
dicionals viílaucetg, eljVouve-
rirou i la Sibil-la, Després de 
la «Missa de! gall» bei h a m à 
COBIUDÍÓ General. 
MERCAT J-'INCA 
Bessó » 102'üO qui/ità 
Blat s 19 ai sa cartera 
Xeix* a 2Q'5Q * « » 
Ordi mallorqui a I5'00 « « 
• foraster a M'OO « * 
Cív*d» mièl'iOrqu'm» 10'50 pfs. id, 
» forastera a 9'50 « « 
Faves cuitores a 2S'O0 « » " 
* ordinàries a 2TÍQ * » 
. pel bestiar a 20S0U » » 
Porcs grassos « 26 p ts . arrova 
1BONS T E R R O N S ! IBONES NEULES! 
No compren eis de Nadal sense passar per ïa tenda d'en 
Jatíme Boïioin Picó que'n té de molta variedat i a tot pren . 
E^peciídt iíit en Cocos i pastillas de cafó amb llet. 
D O M I C I L I ! C a r r e r d e P a l m a n.° 15. :: A R T À 
dentés con ambiente de cabaret y de 
fumadero de opio.Los niños cuya virtud 
es la nocencia y en cuyo espíritu aún 
no han penetrado esas cosas, sufre su 
débil inteligencia un choque bruta! ante 
. esos cuadros y eso í * letreros » escritos 
en un lenguaje soez y grosero, hasta 
entonces ignorado por ellos, porque en 
su mente no hay todavía noticias de las 
miserias que el mu ido alberga. 
El cine no es solamente la causa 
única de la criminalidad infanti1, la 
Prensa ha contribuido faTibien, re la-
tando algunos periódicos extensamente 
asesinatos y crímenes y dándoles gran 
dopular idad con sus interminables 
r#pelicionf s, siendo origen de que en 
fos niños se despierte ese afán de 
reproducir ios hechos, nacido de la fa-
cultad de imitación que caracteriza a la 
g Jslaneía, 
¿Qué solución dar a csfo? 
0 +. Compartiendo ía opinión d-l D r . 
Casídevall sé,me ocurren varias ; 
I o Creación del cinema s ó^'rafo p-ra 
o» NIÑOS, en cuya* secciones SÓÜJ se 
proyectaran películas instructivas r e -
creativas y sobre todo, películas lisia -
- r an tes que no den tregua at alborozo 
de ios cincos ; nada de barbarismos, 
nada de apaches y malhechores refina-
dos, nada de amores trágicos, nada de 
crímenes y ladrones. 
2 a Eliminación en todos los progra-
mas de aquellas clniss sin finalidad 
artística y moral alguna. 
Y por último si fuera posible una 
transformación en la perniciosa modali-
dad actual del cinematógrafo, «tolerán-
dose, la proyeción de esas películas 
verdaderas escuelas del crimen » ( Ca -
sádevall), tal vez hiciéramos bien en 
mitar a )a Argentina que ha establecido 
una ley prohibiendo la asistencia de 
los niños al cine. 
Acasso no hay espectáculo más indi-
cado para la infancia que el cine, pero 
es preciso un cuidado exquisito en la 
• elección de las películas, poniendo t 
* contribución toJa la ternura y todo el 
*•• mismo que inspiran esas almas en ca-
pullo que al menor soplo pueden agos-
ta r se . 
D R . R U B E R T O L Ó P E Z 
El reientrego 
Mestre Jaunie, r n sabateró que 
j o conec, desputs ahir entremig-
dia-vespres se posa les ulleres, 
sgafá 'el «Parinostic» ja bastant 
" vérrimos del sarol de tot l'any. 
cerca ¡a plana que volia, i des¬ 
prés ja no es torbá rnolt a sebre 
quin día es trobava.Ja era qual¬ 
que cosa, puix aix ? va sebre 
també que e s t a v a j a a mitjan 
Desembre, i que era questió de 
no dormir gaire si volia guanyar 
«sa grosr.i» de Nadal, 
g V a tirar a fer els médis. I el 
vesprc matéis retorna tot xar-
pant a ca-seva, amb la seva par-
tietpació de pesseta dios Ja *but-
saca , 
Era un' número bastant llsig e l 
' *eti, cree que el 39176. No volia 
«números macos;» ía seva expe-
riencia (experiencia de tant 
anys de no guanyar res) bé prou 
H demostrava que com mes llet-
os méi p r e í s r iw.Tamb ' e n cosa 
d'«amores.» a filosóficament 
Mestre Ja ume. casi sempre sol 
..¿iseeultar dos céntirns d£ h ma-
I teix. De «cap i cuas» que no 
n'hi parlassen; d'aqaests si que 
•no en surt cap mai.Engana-mons 
i res rnés, 
Arribac'a ca-seva posa el pa¬ 
peret a bon Hec, davall el forro 
aplegaminat d'una Vida de Sant 
Aleix, únic llibre que hi havia a 
la casa patrimoni literari de fa-
milia, rque havia rodolat centú-
ries de pares a fills, , r , ' ~ ~ ~ » 
La seva dona se -n temé, pero 
no hi feu dos mots, enea/ que 
no fos "gens del seu "gust "que és 
t i r a s per ia finestra uií'a pesseta,i 
més essent ' tan necessari com 
e-huera, comprar amb allò un* 
calcetinets pel'menut. A ningú 
li sap greu arriscar una pesseta 
quan d'aquíjpoden'resultar xeri-
pes tan grosses. v 
Ademés— explicava Mestre 
Jaume — en p i c que guanyem 
«sa grossa,»jio n'haurà de mes 
ter més de calcetinets e! menut, 
no haurà d'anar mái a peu: lo 
primer que faré'será comprar-li 
un'«cotxo de foc» i una gorra de 
«xofé!. 
I amb això'es 'quedava l'home 
tan satisfet. 
L'endemà Mestre Jaume ja no-
picava eísj tacons amb la sereni-
dat dels altres dies. El seu cap 
filava, i ben sabut és quefqaan el 
cap fila la tasca no ret. El poder 
d'aquell paper que tan" amagat 
tenia el preocupava no poc. I 
pensatiu, mirant a l'horitzó per 
demunt les llautonades ulleres, 
semblava que columbras allá 
lluny la pila immensa de diners 
que anava a omplir de gom en 
gom la seva miserable «botigue-
ra. 
Perquè aíxó si,ell no cobejava ni 
per un instant la idea de que po-
gués correspondrer-ii qualquna 
de les joies secundaries. A ell 
li havia de tocar la grossa, i 
si no la grossa el «Reientre-
go» aquell enigmàtic « Rei-
entrego» qne tan ens preocupa 
quan som menuts, més poderós 
que els Reis d'Orient perquè per 
avorrir una casa no ha menester 
que li deixin sabates a Ja fines-
tra. 
"El «Rei entrego» e's lo més sug-
gestiu de la joia de Nadal. Casi 
tots en posar hi desconfiant de 
xeripes que d'ençà la guerra no 
es passetgen gaire pel mon 
creuen tan sols amb el «Rei 
entrego.» Basta aguaitar just un 
poc a les tevernes i tertúlies per 
veure el culte ídolatric que 
aquests dies se li dona. A tothom 
subjuga amb el seu nom resso-
nant i el seu posat simpàtic.Mes-
tre Jaume no es lliure d'aquest 
culte. Casi fa la mateixa* bona 
cara aJa«grosa» que an el «Reí-
entrego.» L a «grossa» el farà ric 
és veritat, pero el «Rei entrego» 
el liturera de perdre-hi res, que 
ja és qualque cosa. 
L'home se sent ple d un franc . 
optimisme. Però a moments par 
que una boira grisenca venga a 
entelar la lhfeator dels seus 
1 daurats somnis: Son tantes les 
vegades que'hi ha posat sense 
haver-hi guanyat rés ni «grossa» 
ni «Rei entrego...» I recorda !es 
vegades que desi-lusionat, ha 
promès no posar-hi mai més; íes 
vegades que, després d 'haver 
vist a la pissarra "els números 
premiats, ha sostengut com a 
dogma de fe, a la taverna, da-
vant els seus amics que és una 
comedia aixó de la «grossa» i 
que en tot cas, l'únic qui la gua-
ya és el Govern. 
Però la s e v a de.-confia^ça no 
dura més que un m o m e n t ¿Qui 
parla "de perdre amb el billet 
blanc allá a la vora? No. aquest 
pic va ' de bon-cle-veres; fora 
mals pensaments, aquest pic 
guanyarà. «I el que dijera lo 
contrario, miente,» 
No obstant, aquest píc, lo 
mateix que els altres anys se 
repetirá la historia. Arribará a 
ca-seva Mestre Jaume ja enfos-
quit: el seu posat no' será preci-
sament el d'un home a qui li ha 
tocat la «grossa.,.» ni la petita-
I al preguntar-li com de cos 
tura la seva esposa si enguany hi 
I ha topat bé,no tendrá més remei que'de bell nou respondre li amb aquella cara de circunstancies 
que resei va perjtai ocasió, i amb 
aquell tó de veu propi del cas, 
resignat en el fons, peró que ell 
voldrà fer parèixer despitós i 
enfurismátic: 
i = N i el Rei entrego,Rosa, ni el 
I Rei entrego! 
ANDREU ARBONA I OLIVER 
i SÓLLER DESEMBRE DE 1923. 
Son S e r v e r a 
I Diumenge decapvespre co-
mentaren a l'Iglesia uns líxer-
cicis espirituals dirigits pel p , 
Morey de St, Felip Neri. 
Segueixen cada vespre a l e s 
6 i mkja. i els dematíns a les 6, 
Asisteix bastanta gent a cada 
sermó. 
Se troba ja restablert d 'una 
ubertura a una ma, ocasionada 
per la caiguda de bixicleta l'amic 
nostra i subscriptor de LLEVANT, 
D. Xera fi Bauzà de Son Corp. 
Ho celebram. 
Segons una nota de preus re-
buda an el Sindicat Agrícola Ca-
tòlic les figues de Son Servera 
(classe carabasseta) se cotisen a 
Barcelona a 12 ptes. els 10 Kgs 
En vís'a d'això els socis embar-
cadors poden estar ben satisfets. 
Demà, dijous, ve an aquest 
p t b l i el constrací )f del rellotge 
ques 'ha de posar aa el campanar 
D. Miteu Bosch Caldentey, amb 
l'obgecte de procedí al montatge 
de la máquina. 
Corresponsal* 
De Capdepera 
—Dímars se celebrà amb tota sjc^em-
nidat la festa de Ja Verge de, la -Espe-
r a n t . El de matí s les , d « í se celebrà 
l'Ofici en ei S.inr;nn J J! Castell oficiant 
D. Baríonu-'i vicari de Manacor, 
serviní-io de Diaca D. Llorens Parera 
vicari nostro i de Subdiaca D. Juan 
Alelis. Ei Chor Davídíc cania la missa 
a veus. Ensaisá les glor.es de ia Verge 
D, Pedro Suaii, Recfor- de Dsyà. El 
Santo ad estava al 'ó que's diu ' estibat 
del tot, principalment dénosnos- que 
havien de estar drets-pels pasillos. No 
recort hnveríá vista tant plena de molls 
d'anys en aquesta part. Els adornos dc 
l'ditar cre í hermosos-i fias alsartt-se en 
el trono d ; la Verge i'àfc de'Taliansa 
asntig de hermossissiínes dors i il·lumi-
nació de ciris presentava, un aspecte 
m ara vell ós. 
El ca'mi desde e! portalet fins al por-
tal de la iglesia estava adornat de pins 
i murta com també les mura des amb 
les banderes formaven tm conjunt fes-
tiu amb lo que han fet eis vertaders Fills 
de Capdepera amb ia seva concurrencia 
3 tots els actes tant dc !a festa, com de 
tota la novena. El decapvespre a fes 
dues sc feu la peregrinació acostumada 
cantant el rosari aco.npanyafs per ia 
música. També fonc molt animada. El 
dematí antes de l'Ofici el Sr, Rector 
mos va beneir e 's regalos sigüents: una 
bandera, una pica d 'aigobeneïda i un 
h í rmós Sorrt Cristo. 
—En aquest poble pareix que per 
aquestes fe?tes de Nadai mos volen de-
vertir; tant a un teatre com a s'altre es-
tán ensayan! uns quants drames. 
La segona festa de Nadal en el con-
vent de les Franciscanes s'hi dirá I'Ofi-' 
ci beneint-se dues hermosea figures, 
una de St. Francesc i usa Inmaculada. 
—Els preus dels porcs sembla que 
van amb aument. Aquests dies se n'han 
pagats més amunt de 24 pts. 
Ccrrjsponsat 
iiiiiÉiti • EI i i l* J riTgT-r>iJ-"J*'* 
ü mm 
M e t e o r o l o g i a 
Aquesta setmana es enirat l'hivern 
i per cert ha comensal amb tot el ca-
ràcter propi de l'estació. A principi de 
!a setmana feu bons dies; peró .dijous 
ie posà de vent el matí i més tardet 
amolla una forla catabruix^da Tot el 
dia fe si molta fredor i una ventada fu -
rios.i. Ei divenres parteix de bon matí 
" nevanf.ürandia s fu aclarif.peró ía fre-
dor és" intensa. 
E s t a t s a n i t a r i , 
Els canvis ràpits de temperatura 
sempre solen dur malalties i amb eJíes 
els atxa^osos solen anar-sen s a l altr* 
mon.Així és que en aquest temps hibb* 
més morís, com se veu pe! Reg i s t r í 
d'aquesta setmana, 
T I P O G R A F Í A C A T Ó L I C A 
K » . . * 
fes?, # N A R T 
£3 i^ejli i n i c i s £g&a sncsmpr quab^ei írelalï d'iwjiwsW. 
TARJETES Q E V I S I T A I D ' A N U N C I , R E C O R D A T O R I S , C A R T E S i S O B R E 
F A C T U R E S I T O T A C A S T A DE T R E B A L L S T I P O G R À F I C S . 
Especialidat en impreses per correus, mestres i carabiners segons el 
models oïicials. 
DEI^ANAU Q U A L S E V O L C L A S * 
VENTES AL DETALL I AL EN G R O S D E P A P E R S , L L I B R E S , l A R T I C L E 
E S C O L A R S I D ' E S C R I P T O R I . 
Quatre Cantons 3 - A R T A 
1 Etimímaúes j pai ïe t s 
En ííoc se froben TJÍJ/ÓS que a la, 
P À N A D B B / A VÍCtOS$gfer 
E S í * O R N N O U y 
Miquel Roca CasMfl 
A sa botiga faci trobaren seaiprejura 
panets, galletes, bescnfla; rolltti, i to. 
j casta de pas tlcerfa. * 
TAMBÉ SE S E R V E I X àDQIÍICTLf 
Netedat, prontitnt i economia 
DE^PAIG 
Carrer de Palma 3 bis. ARTÀ 
S E R V I C I O D E C A R R U A J E S 
BARTOLOMÉ FLAQUER 
(A) M A S G O L 
A todas las llegadas d e l Ferrocarril hay coche 1 G R A T U I T A M E N T E a r r e z o la documentación para 
q u e parte directo para Cadepera y Calarratjada I poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas i por contar con persona! ac¡ivo e inteligente en el ramo, 
de tren • Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 
Habana, Buenos Aires, Francia, y cuaíquier punto de 
Arnérica. 
Hay también coches disponibles para las Cuevas 
V viajes extraordinarios. 
AOENCIA DE T R A N S P O R T E S 
Los que deseen embarcarse dç San Lorenzo, Son Ser-
vera, Capdepera o Arta pueden informarse en 
.A R T A 
b t & E r e n t a r 8 0 S p a r a P a i m a 3 E s t a c i O D e s t a GUILLERMO BU JOSA 
PL AS ET A DE MARCHAND \ CAN GANANCI 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
La 
Carré de Palma, 48-
de E 
Vda. Ignacio Figuerola 
X90L fTÍ*3 
ÍHOY, COMO NADIE 
deta l la en prec ios , esta c a s a , todas l a s 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
tJifiíeos a l m a c e n e s que t ienen en g r a n d e s ex i s t enc ias 
I O D O L O Q U E S E R E Q U I E R E P A R A 
V E S T I R Y C A L Z A * ? 
y «}ue v e n d e n m á s b a r a t o que n a d i e 
TeiííenB 21 / 1 Precia Hia 
8 S T A CASA NOTIBNH SUCURSALES 
A L M A C E N E S MATONS 
RAFAEL FELIU BLANES 
G A L L E D B J A 1MB 1! r i ' 3 9 c l 4 9 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
D E TODAS CLASES 
S'ES OBERTA F A POC. TOT ES NOU 
í LLAMPANT. SER VICI ESMERADISS1M 
p r e n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
I 
àYolm estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
( A ) R O T C H E T 
te una Ageucia entre Artà i Palma i hei va 
cada dia. ! 
Serveix amb prontitat i seguredafc tota classe 
d'encàrrecs. 
Direcció a Palma: Hurina 38 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
E N J A U M E B O N N I N 
HA OBERTA UNA BOTIGA NOVA EN EL 
C A B R É DE PALMA N.° 1 5 - A R T À . 
Si Mett menjar bo i fltg 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos ft 
D. J U S E P P l f t 
Quatre Cantons. 8-Àít 
Te olis de primera i segona cl 
a preus acomodats. 
Serveix barráis de 16 litros s 
mieili. • 
V E N T E S E N G R O S I A L DETALL 
E n ella, ademés de comest ibles s'hi t r o b a r a n arti» 
eles d 'escr iptor i molt va r i a t s i a bon p reu , pe r fumer ia 
merce r i a i j u g u e t e s . 
E n ella ún icamen t se v e n e a les botel les de Itgi 
Nortc Americana m a r c a MARIPOSA. 
BST FiMB-toj -• Palma 15 ~ AJ|T* 
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